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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมีการน าเอาอุปกรณ์แอนดรอยด์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เน่ืองด้วย
อุปกรณ์แอนดรอยด์เป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่น ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวก
หลากหลายประเภท เช่น การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ความบันเทิง และธุรกิจต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลจาก
เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งโครงงานนี้จะน าเสนออีกความสามารถหนึ่งของอุปกรณ์
แอนดรอยด์ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับบลูทูธ เพื่อใช้ในการควบคุมการจ่ายไฟให้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน โดยอุปกรณ์หลักคือบอร์ด IOIO-Q ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการเปิด -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
รับค าสั่งจากโปรแกรมควบคุมที่ท างานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผล
การทดสอบพบว่าระบบสามารถท างานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
